


















































unas palabras sobre el simposio
Tadayoshi Takashima
 Señores y señoras, buenas tardes. Acaban de presentarme, soy Tadayoshi 
Takashima, rector de esta universidad. Hoy el calor es más soportable y en todo 
caso quiero agradecer la presencia de todos ustedes, que han hecho un hueco en sus 
apretadas agendas para venir aquí.
 Hace ahora cinco años nuestra universidad estuvo entre las designadas por el 
Ministerio de Educación y Cultura para la implementación del Programa de Apoyo 
la Formación de Recursos Humanos Globales, programa que, para nosotros, llega a 
su fin este año fiscal. Actualmente estamos estudiando para buscar una forma cómo 
dar continuidad a este programa global a partir del próximo año y, por ahora, lo que 
podemos adelantar es que nuestra idea es desarrollarlo en torno a dos ejes: el 
primero sería un programa práctico de educación global y el segundo un programa 
de intercambio académico global. Esta idea está siendo estudiada actualmente por 
un comité de trabajo. Y nos hemos propuesto llevar a acabo el presente simposio a 
título de experiencia-piloto dentro del segundo de los dos ejes anteriormente 
referidos, el de intercambio académico global.
 Hoy nos honran con su presencia dos profesores de la Universidad CEU San 
Pablo, institución con la que hemos celebrado un acuerdo de intercambio 
académico. Uno es constitucionalista, la otra es experta en cooperación en materia 
de justicia criminal en el marco de Unión Europea. Los dos vienen de tierras lejanas 
de España, para participar en este simposio, razón por la cual me permito renovar 
nuestra gratitud hacia ellos. Por ello, nuestra intención es la de situar el referido 
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programa de intercambio académico global en el marco de las actividades 
educativas que supongan no sólo la realización de conferencias impartidas por los 
eminentes investigadores extranjeros sino también, antes y después de ella, su 
intercambio  académico con los profesores  y alumnos de esta universidad.
 En cuanto al tema, recuerdo que en el bachillerato aprendí el término 
“Descubrimientos geográficos”. Decían, sin embargo, que en razón quizás de que 
dicha expresión suponía la aplicación de un ángulo propiamente europeo, tesis 
planteada por los historiadores japoneses, creo que actualmente el término 
“Descubrimientos geográficos” ya queda en desuso y lo sustituye el de la “Era de 
las Grandes Navegaciones” en los textos escolares. La “Era de las Grandes 
Navegaciones” tiene su origen en la expansión marítima de España y Portugal, y 
cubre hasta el periodo en el que llegaron ambos pueblos practicamente a todos los 
rincones del globo exceptuando a los dos polos. Dicho de otro modo, llamamos 
“Era de las Grandes Navegaciones” al periodo que va del siglo XV a mediados del 
XVII. En este simposio pretende plantearse el tema de los “paradigmas”, vigentes 
durante un largo periodo, desde aquella época hasta la presente era que se 
caracteriza tanto por lo “local” como por lo “global”. El “paradigma” significa 
“concepto” o “marco de pensamiento”. Minutos antes, se me ocurrió preguntar a 
nuestro moderador de hoy, el profesor Hiroaki Kawabata, si de lo que se trataba era 
de comprobar la identidad de estos paradigmas o, más bien, de comprobar sus 
cambios. Y su respuesta ha sido afirmativa sobre los dos puntos. A mi parecer, la 
cuestión es, pues, si durante el tiempo transcurrido entre el siglo XV y la actualidad 
esos grandes paradigmas han cambiado o no. Entiendo que esa sería la perspectiva 
“macro” de nuestro simposio. Y no sólo tenemos una dimensión temporal sino 
también hay una perspectiva geográfica que abarca diversas regiones, Japón, 
España, Francia, Asia Oriental. Así pues, en tanto se trata de un simposio concebido 
a una escala tan inmensa, el tema deberá resultar atractivo e interesante.
 Me he alargado un poco pero con esto doy ya por terminado mi saludo. 
Muchas gracias a todos.
